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определения указанных показателей использовались тест САН (самочувствие-
активность-настроение), тепинг-тест, тест «индивидуальная минута». 
Полученные данные обрабатывали статистически. Показатели, полученные у 
респондентов до прослушивания музыки, были контрольными. Данные, 
полученные у респондентов после прослушивания музыки (в течение 10 
минут), были экспериментальными. Использованными жанрами музыки были: 
современная поп-музыка, классическая музыка, рок-музыка, современная 
белорусская фолк-музыка. 
Результаты. Современная популярная музыка дала незначительное 
изменение изучаемых показателей (увеличение САН, СНП и снижение ДПНП). 
Классическая музыка показала более выраженный рост САН, ДПНП и спад 
СНП. Рок-музыка негативно повлияла на показатели САН и уровень ДПНП, 
одновременно с этим вызвав заметное снижение уровня СНП. Белорусская 
фолк-музыка дала выраженный и при этом статистически достоверный 
результат  спада СНП и заметную положительную динамику в изменении всех 
прочих исследуемых показателей. 
Выводы. Таким образом, на основании полученных данных можно 
сделать вывод о том, что у данного контингента респондентов белорусская 
народная и классическая музыка оказали более благотворное влияние на 
исследуемые показатели здоровья человека в сравнении с поп- и рок-музыкой. 
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Актуальность. В настоящее время актуальным вопросом современной 
травматологии и ортопедии остается проблема тромбоза вен нижних 
конечностей (ТВНК) и тромбоэмболии легочной артерии, которая возникает у 
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колеблется от 50 до 160 случаев на 100 000 населения планеты [1]. Истинная 
частота тромбозов вен нижних конечностей остается неизвестной, у 80% 
пациентов ТВНК проходит бессимптомно, но эпидемиологические 
исследования позволяют отнести ТВНК к числу наиболее распространенных, 
социально значимых и представляющих опасность для жизни пациентов. 
Существует зависимость ТВНК между временем, прошедшим с момента 
перелома шейки бедренной кости и хирургическим вмешательством, 
обусловленное обездвиженностью травмированной конечности в течении этого 
периода [2].  
Цель. Изучить влияние срока прошедшего с момента травмы и временем 
проведения хирургического вмешательства на возникновение ТВНК у 
пациентов с переломами шейки бедренной кости. 
Материалы и методы исследования. В течение 2016–2017 лет было 
проведено ретроспективное исследование на базе УЗ «ГКБ СМП г. Гродно» 46 
пациентов с переломами шейки бедренной кости. Средний возраст пациентов 
составлял 65±10 лет, 73% — женщины, 27% — мужчины. Пик встречаемости 
тромбозов наблюдался с 4-го по 12-й день с момента травмы по данным УЗИ. 
При анализе возникновения ТВНК по половой принадлежности - из 15 
пациентов он наблюдался у 10 женщин и 5 мужчин. Данный вид осложнений 
чаще встречался в возрасте старше 65 лет. 
Выводы. Главными факторами риска развития ТВНК при переломах 
шейки бедренной кости являются увеличение времени с момента травмы до 
проведения оперативного лечения, женский пол и возраст пациентов старше 65 
лет. 
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